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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Ê มีวตัถุประสงค์เพืÉอ1) ศึกษาสภาพการ
บริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถาน ศกึษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6    
2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 และ 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหาร
การจดัการความรู้ไปใช้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยมีขั Êนตอนการวิจัย3ขั Êนตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ
การบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
จํานวน 30 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามและสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 2) สร้างและตรวจสอบ รูปแบบการ
บริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 
โดยนําข้อมูลจากขั ÊนตอนทีÉ  1 มายกร่างรูปแบบ และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 5คน และ3) ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารการจัดการความรู้
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาไปใช้ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน และ ครู 9 คน  จาก 30 
โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน  รวม 300 คน สถิติทีÉใช้




มธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวม มีการปฏิบติัในระดบัน้อย 
2. รูปแบบสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีองค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 4  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) บทบาทของผู้บริหาร
และบุคลากร 2) สภาพความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา      
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to : 1) study 
the situation of knowledge management administration 
in schools, 2) construct and validity check  a model of 
knowledge management administration in schools, 
and 3) assess a model of knowledge management 
administration in schools. The research methodology 
was divided into three steps: 1) studying of situation 
of knowledge management administration in 30 
schools based on data collected by interview 9 
experts, 2) constructing and validity check a 
model of knowledge managementadministration in 
schools using the data obtained from the first step 
for drafting a model, which later was assessed for 
suitability through a group discussion with 5 specialists, 
and 3) an assessment of feasibility and utility of 
knowledge management administration in schools 
by 300 samples in each group. The data were statistically 
analyzed by using mean and standard deviation. 
The research results were as follows: 
1. Knowledge management administration 
in schools the overall was at  low level. 
2. The model knowledge management 
administration in schools created comprised of four 
elements : 1) Administrator and teacher’s roles,     
2) Knowledge status, 3) The process of knowledge 
management, and 4) Implementation. 
3. The assessment of a model of Knowledge 
Management Administration in the schools for  
implementationis appropriate and feasibility was at 
high level. 





















































ความรู้ทีÉมีระหว่างกนัได้ (ประเวศวะส.ี 2545 : 21) 
แนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ในองค์กร
ควรสง่เสริมให้บคุลากรทีÉมีความสนใจในเรืÉองเดียวกันเข้า











ความรู้ โดยมีการดําเนินการวางแผนอย่างต่อเนืÉอง (กีรติ 
ยศยิÉงยง. 2549 : 153)  
นอกจากนี Ê ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยใช้การจดัการความรู้ ซึÉงทําให้สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ นั Êนมีงานวิจยัพัฒนาองค์กร โดยการจัดการ















2556 ของสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
เมืÉอพิจารณาตวับ่งชี ÊทีÉเกีÉยวกบัครูผู้สอน ในตัวบ่งชี ÊทีÉ 10.7 
ครูทกุคนมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้เรืÉองการจัดการเรียนการ
สอนทั Êงในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายมีโรงเรียนทีÉ
ไม่ได้ดําเนินการ 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.04 และมี
โรงเรียนทีÉดําเนินการแล้วแต่มีระดบัคณุภาพในระดับปรับปรุง 
จํานวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.35 สําหรับด้านทีÉ
เกีÉยวกบัการจัดการความรู้ ในตัวบ่งชี ÊทีÉ 11.4 โรงเรียนทุก
โรงเรียนมีระบบการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ ทั Êงในประเทศและต่างประเทศ พบว่ามีการดําเนิน 
การทกุโรงเรียนแต่เมืÉอพิจารณาในด้านคุณภาพพบว่าอยู่
ในระดบัปรับปรุงถงึ 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ซึÉง
เกินครึÉงหนึÉงของโรงเรียนในสงักัดทีÉยังประสบปัญหาเกีÉยวกับ
ระบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา จากผลการประเมิน 








ร่วมกัน (Professional Learning Community) สู่ความ
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เป็นครูมืออาชีพ (สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6. 2557 : 25-26, 56) 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะสร้าง
รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยจะได้รูปแบบการบริหาร









สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผู้ วิจยัได้ทบทวนเอกสารต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องจากแนวคิดและ
ทฤษฎีของเฮนรีÉ  และฮัพเพด (Henrie; & Hedgepeth. 
2003: 1); นาโนกะ และ ทาเคชิ (Nanoka; & Takeuchi. 
1995: 57-59); บุญดี บุญญากิจ และ คณะ (2549: 54-
58); Camp Da (1976); Choo (2000); กีรติยศยิÉงยง 
(2549: 16) และการพฒันารูปแบบตามแนวคิดของ คีฟส์ 
(Keeves. 1997) และฮูเซ็นและโพสเล็ทเวท (Husen; & 






























































































































Camp Da (1976) Choo (2000) และ 
กีรติยศยิÉงยง (2549 : 16) 
1.Tacit Knowledge 
2.Explicit Knowledge 
3. Structure Knowledge 
 
แนวคิดเกีÉยวกบัการจัดการความรู้ 
(Henrie; & Hedgepeth. 2003 : 1) และ  






























การศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 
1. ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้ 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 




พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
2. เพืÉอสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
การจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 




พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Ê แบ่งออกเป็น 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาสภาพการบริหารการจดัการความรู้
เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหาร ครู 
ผู้ สอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
ผู้สอน ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยม 
ศกึษา เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน แต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และผู้แทนครู 9 คน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา  









มัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน และสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉมีความรู้ความสามารถ 
และหรือมีประสบการณ์ทีÉเ กีÉยวข้องกับการบริหารการ







การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนทีÉ 1 เป็นปัจจัย ส่วนบุคคล และตอนทีÉ 2 เป็นคําถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพืÉอรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พัฒนาบุคลากรในสถาน ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และความคิดเห็นของ




เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยนํา
ข้อมูลทีÉรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทํา
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê  
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
และจากการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
การจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
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1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 1.1 ผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต




 1.2 ผู้ เ ชีÉยวชาญด้านการบริหารการศึกษ า 





2. ตวัแปรทีÉศกึษา  
 ตวัแปรทีÉศกึษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความ
ถูกต้องของรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้ทรง 
คณุวฒุิและผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉมีความรู้ความสามารถ และหรือ 
มีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารการจัดการความรู้ 








 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื Êอหา 
(Content Validity) โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 คนพิจารณาความ
สอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคําถามกับความมุ่ง
หมายของการวิจัย นิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้าน
ภาษา และทดลองใช้เพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1970: 160-161) 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนํารูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ไปใช้
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหาร 
ครูผู้สอน ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน 
แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน รวม 9 คน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา  
 ตวัแปรทีÉศกึษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารการจัดการความรู้
ไปใช้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 









 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความ 
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหาร
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การจัดการความรู้ไปใช้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยนํา
ข้อมูลทีÉรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทํา
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê  
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด 





เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมมี





มัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย 4องค์ประกอบ ได้แก่  
1. บทบาทของผู้ บริหารและบุคลากร  2. สภาพความรู้
ของบุคลากรในสถานศึกษา 3. กระบวนการจัดการความรู้  
ประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน คือ 1) การค้นหาความรู้ 2) การ
สร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4) การประมวลและกลัÉนกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 








ความเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก    
( X = 4.24, S.D. = 0.67) และเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.93, S.D. = 0.62) 
 
อภิปรายผล 




การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีความเหมาะสมมากซึÉง 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. บทบาทของผู้บริหาร 
และบคุลากร  2. สภาพความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 
3. กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน คือ 
1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การ 
จดัการความรู้ให้เป็นระบบ4) การประมวลและกลัÉนกรอง
ความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลีÉยน
ความรู้ 7) การเรียนรู้ และ 4. การนํารูปแบบไปใช้มีประเด็น
ทีÉน่าสนใจ อภิปราย ดงันี Ê 
 1. รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นได้ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก รูปแบบมีองค์ประกอบ
ทีÉสาํคัญครบถ้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จ
ของการบริหารเช่น บทบาทของผู้ บริหารและครูเป็น
องค์ประกอบทีÉ 1 สอดคล้องกับวสนัต์ ลาจันทึก (2548: 
59) ได้ศกึษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 
การจัดการความรู้ตามทัศนะของครูและผู้ บริหาร ด้าน
ภาวะผู้นําขององค์การ ความเชืÉอค่านิยมวัฒนธรรมของ












นราธิวาส เขต 1 พบว่า สภาพความพร้อมของปัจจัย   
ต่างๆ เกีÉยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ปัจจยัเกีÉยวกบัภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
 2. องค์ประกอบทีÉ 3 ด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน คือ 1) การค้นหาความรู้  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 4) การประมวลและกลัÉนกรองความรู้ 5) การ
เข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลีÉยนความรู้ 7) การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับฉลองรัฐ อินทรีย์ (2550 : 
185) ได้วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า รูปแบบ
การจัดการความรู้ทีÉมีประสิทธิผลมากพิจารณาได้จาก
กระบวนการทั Êง 7 กระบวนการ คือ 1) การจําแนกความรู้
2) การสร้างความรู้ใหม่ 3) การแลกเปลีÉยนแบ่งปันความรู้ 
4) การจัดหาความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การประยุกต์ 
ใช้ความรู้ และ 7) การเผยแพร่ความรู้นอกจากนี Êรูปแบบ
การจัดการความรู้มีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน 
อีกทั Êง องค์ประกอบทีÉ 4 คือ การนํารูปแบบไปใช้ก็สอดคล้อง











(กระบวนการจัดการความรู้) และองค์ประกอบทีÉ 4 คือ 
การนํารูปแบบไปใช้ สอดคล้องกับธีระวัฒน์ เยีÉยมแสง 
(2550 : 180-181)ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 พบว่า รูปแบ บการจัดการความรู้ประกอบด้วย 11 
กิจกรรม ดังนี Ê 1) ทําความเข้าใจปรึกษาหารือ ขอความ
ร่วมมือกบัผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ 2) ศึกษาสภาพ
การจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 ก่อนการพัฒนารูปแบบ 3) ประชุมบุคลากรทําความ 
เข้าใจการจดัการความรู้ 4) กําหนดคณะกรรมการจัดการ
ความรู้และกลุ่มจัดการความรู้ 6 กลุ่ม 5) กําหนดวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการความรู้      
6) จัดทําแผนปฏิบ ัติการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม    
7) ดําเนินการจดัการความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้การแบ่งปัน
ความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ 8) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การสร้างเว็บไซต์ ศูนย์จัดการความรู้และกลุ่มปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่ม 9) จัดตั Êงศูนย์จัดการความรู้สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ












ศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 2. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ควรจัดฝึกอบรมการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ 
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
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